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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee Harri Holkerin hallituksen (1987-1991) talouspoliittisen ministerivaliokunnan asemaa hallituksen päätöksenteossa sekä
näiden vuosien talouspolitiikkaa. Tutkimusaineistona ovat tämän ajanjakson julkiset ja luottamukselliset asiakirjat valtiovarainministeriöstä ja
Suomen Pankista sekä laajat keskustelumuistiinpanot talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksista. Tutkimusta varten on haastateltu 25
ministerivaliokunnan työssä mukana ollutta ministeriä, virkamiestä ja avustajaa, minkä lisäksi käytettävissä on ollut SITRAn
lamahaastattelusarja ja Kansallisen Kokoomuksen arkistoja.
Vaikka talouspoliittista ministerivaliokuntaa pidetään hallituksen keskeiset ratkaisut tosiasiallisesti tekevänä valmisteluelimenä, tutkimuksessa
osoittautui, että tärkeimmissä talouspoliittisissa kysymyksissä valiokunta muodollisesti oli useimmiten sivussa ja linjauksia tekivät valiokunnan
avainhenkilöt muilla foorumeilla. Hallituksen talouspoliittinen päätöksenteko näyttäisi muistuttavan roskatynnyrimallia.
Holkerin hallituskaudella talous ylikuumeni ja ulkoinen tasapaino heikkeni, mutta työllisyys ja valtiontalous pysyivät vahvoina. Viimeisenä
vuonna tuotannon kasvu pysähtyi, ja talous ajautui syvään lamaan seuraavan hallituksen alkuaikana. Rahamarkkinoiden liberalisointia seurannut
luottoekspansio myötävaikutti ylikuumenemiseen eikä hallitus kyennyt sitä hillitsemään. Tuotannon supistumiseen osaltaan vaikuttivat myös
ostajamaiden yhtäaikainen taantuma ja idänkaupan järjestelmän muuttuminen. Eduskuntaryhmien vastustus ja vanha lainsäädäntöjärjestys
vaikeuttivat julkisten menojen vähentämistä. Holkerin hallitus irtaantui talouspolitiikassaan jossain määrin perinteisestä suomalaisesta mallista
kunnianhimoisempaan ja rakenneuudistuksia korostavaan suuntaan, eikä siinä voida havaita opportunistisia piirteitä.
Epäonnistuneita telakkafuusiohankkeita ja Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssia tarkastellaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan laajojen
keskustelujen valossa.
Päätöksenteossa Holkerin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta oli instituutiona lähempänä haltian kuin haltijan roolia.
Talouspolitiikassa valtiovarainministereiden eikä koko hallituksenkaan voima ulkoisista ja institutionaalisista syistä riittänyt haltijan tai pysyvästi
kaikkivoipaisen hyvän haltian rooliin, vaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan oli tyytyminen olemaan aika hyvä haltia.
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